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Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
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“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan mereka sendiri.” 
(QS. Ar Ra’ad: 11) 
 
“ Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu 
membagi kebahagiannya pada orang lain“  
 
“Segala sesuatu yang nggak mungkin itu nggak pernah ada. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis : (1) 
perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran Team Quiz dan Team Assisted 
Individualization (TAI) berbantu LKS terhadap prestasi belajar matematika, (2) 
perbedaan efek minat belajar siswa (tinggi, sedang, rendah)  terhadap prestasi 
belajar matematika, dan (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran Team Quiz 
dan Team Assisted Individualization (TAI) berbantu LKS ditinjau dari minat 
belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap prestasi belajar matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP N 2 Undaan 
Kabupaten Kudus tahun ajaran 2011/ 2012. Sampel dari penelitian ini kelas VIII 
A sebagai kelas eksperimen menggunakan strategi pembelajaran Team Quiz 
berbantu LKS dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol menggunakan strategi 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantu LKS. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster Random 
Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket 
sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan  uji homogenitas. Dari 
hasil penelitian pada α = 5%, diperoleh: (1) ada perbedaan efek penggunaan 
strategi pembelajaran Team Quiz dan Team Assisted Individualization (TAI) 
berbantu LKS terhadap prestasi belajar matematika dengan Fa = 8,508 dengan 
nilai rata-rata prestasi belajar matematika kelas eksperimen sebesar 73,21 dan 
kelas kontrol sebesar 68,353. Dengan demikian pembelajaran dengan penerapan 
strategi pembelajaran Team Quiz berbantu LKS lebih unggul dari strategi 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantu LKS, (2) ada 
perbedaan efek minat belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap prestasi 
belajar matematika dengan Fb = 162,45, dan (3) tidak ada efek interaksi antara 
strategi pembelajaran Team Quiz dan Team Assisted Individualization (TAI) 
berbantu LKS ditinjau dari minat belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap 
prestasi belajar matematika dengan Fab = 0,2883. 
 
Kata kunci: Team Quiz, Team Assisted Individualization (TAI), Lembar Kerja 
Siswa (LKS), Minat Belajar. 
